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DECRET S
Presidencia del Gobierno
El artículo primero de la Ley cuarenta y cuatro/mil nov5cientos cincuenta y nueve, de treinta
de julio, encomienda al Instituto Nacional de Industria la constitución y financiación de una Empre
sa que tendrá cómo principal cometido la fabricación de armamento y material de guerra, coope
rando con sus restantes producciones al progreso industrial y económico de la Nación.
El artículo diez de la propia Ley dispone que la citada Empresa disfrutará de todos los benefi
cios que corresponden a las Empresas del Instituto Nacional de Industria por su Ley de creación
y disposiciones concordantes.
De conformidad con lo establecido en las mencionadas disposiciones, es preciso determinar la du
ración y extensión de los ,beneficios que ha de disfrutar la referida Empresa.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día doce de agosto de mil novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artículo primero.--Ateniéndose a lo dispuesto con carácter de toda generalidad en la Ley de vein
ticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, creadora del Instituto Nacional de Indus
tria, y a la que expresamente se refiere el artículo diez de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecien
tos cincuenta y nueve, de treinta de julio, a la Empresa constituida en cumplimiento del artículo pri
mero de la Ley últimamente citada, le serán aplicables, desde el momento de su constitución y por un
peri>lo de quince arios, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran concederse, los siguientes benefi
cios que establece la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve :
a) Derecho de expropiación forzosa en la forma y extensión establecidas en el artículo sexto del
Decreto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, sobre protección a la industria.
b) Exención total de los derechos arancelarios para la importación de maquinaria y utillaje ne
cesarios para alcanzar los objetivos señalados a la Empresa, o que se señalen a la misma y que no pue
den ser oportunamente fabricados en España.
c) Reducción de un cincuenta por ciento de los impuestos sobre el Gasto para la maquinaria y
utillaje importados con exención de derechos arancelarios.
-
d) Reducción de un cincuenta por ciento en las cuotas del impuesto sobre Actividades y Benefi
cios Industriales y Comerciales, y del impuesto sobre las Rentas de Sociedades y demás entidades ju
rídicas.
e) Reducción de un cincuenta por ciento en las cuotas
del impuesto sobre las Rentas del capi
tal y del impuesto sobre Negociación de Valores mobiliarios, en cuanto afecte a
las acciones propiedad
del Instituto Nacional de Industria.
f) La reducción de ,un cincuenta por ciento del impuesto
sobre Emisión de valores mobiliarios y
de los impuestos de Derechos reales y Timbre, en cuanto afecten
a todos los actos y contratos en que
aparezca la Empresa obligada al pago de, los mismos.
Artículo segundo.---Por los Ministerios a quienes compete, y especialmente por
los de Ejército,
Hacienda, Industria y Comercio, se adoptarán las medidas pertinentes o se dictarán o propondrán
las disposiciones oportunas para el mejor cumplimiento de lo que en este Decreto se ordena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a siete de septiembre
de mil nove
cientos sesenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
•
LUIS CARRERO BLANCO
• (Del B. .0 del Estado núm. 220, pág. 12.881.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.692/60. Se dispone
que el Alférez de Navío de la Escala de Tierra (a)
don Gumersindo Grafía Martínez pase destinado a
las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, cesando
en el C. I. A. T. A. N.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.693/60. Se dispone
que el Teniente Coronel Auditor D. Amancio Lan
dín Carrasco cese en su actual destino y pase a ocu
par el de Segundo jefe de la Auditoría de la Flota
y Jefe del Negociado de Derecho Internacional del
Estado Mayor de la Armada.
Este' Jefe se le considerará incluido, a los efegtos
de la indemnización que por traslado de residencia
pueda corresponderle, en el apartado e) del núme
ro 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.694/60.—Se dispone
que los Oficiales que a continuación se relacionan
pasen a efectuar el curso de C. I. C., que comenzará
en el C. I. A. F. el día 5 de septiembre actual, fina
lizando el 15 de octubre próximo :
Tenientes de Navío.
(H) don José Lorente Valero.
(El) don Gonzalo Casado de la Puerta.
Alféreces de Navío.
Don Arturo rernández de la Puente Valerio.
Don José Milán Díez.
Madrid, 10 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres.
...
•
•
•
Maestranza de la Armada.
--- Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.695/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.226, de
fecha 14 de julio de 1960 (D.
•
O. riúm. 166), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operarios de primera (Mecánico-Con
ductor) en el Parque de Automovilismo número 1,
y de conformidad con lo informado por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone :
1•° Queda admitido a examen el Operario de se
gunda José Garre Barcelona, con destino en el re
ferido Parque.
2.° El examen tendrá lugar en Madrid, el día
27 del mes de septiembre de 1960.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central de Ma
rina, relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso, el cual quedará constituído en la si
guiente forma :
Presidente. Capitán de Navío D. José Gar
nica Pombo.
Vocales.—Teniente Coronel de Intendencia don
Manuel Suárez Bárcena y Comandante de Máquinas
•D. José García Santiago.
Vocal-Secretario.—Maestro de primera de la Maes
tranza D. José Juncal Landeiro.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O, núm. 164) surtirá efec
tos entre las fechas de comienzo y terminación del
examen.
5.° Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta por duplicado y será remitida al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Intendencia.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.696/60. Se dispone
que el Obrero de segunda (Enfermero) de la Maes
tranza de la Armada Pedro Fernández Ouintián pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 15 de enero del próximo ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
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neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.697/60. Se dispone
que el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Arti
ficiero) don Miguel Núñez Silóniz pase a la situación
de "retirado", causando baja en la de "activo" el
día 8 de enero del próximo ario, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán - General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 2.698/60.—Se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ar
mero) don José María Rodríguez Rodríguez pase
a la situación de "retirado". causando baja en la de
"activo" el día 10 de enero próximo, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.699/60. Se dispone
que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Elec
tricista) don José María Rodríguez Fernández pase
a la situación de "retirado", causando baja en la de
"activo" el día 28 de enero del próximo ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Baja de un contratado.
_ Orden Ministerial núm. 2.700/60. Se dispone
que el Delineante de primera D. Ricardo Ayensa
Duque, contratado por Orden Ministerial Comuni
cada número 382, de 21 de abril de 1959, para pres
tar sus servicios en la Oficina de Traducciones de
la C. E. M. A., cause baja como tal, a petición propia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.704/60.—De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor, v como
continuación a la Orden Ministerial número 2.346/60,
de 28 de julio último (D. O. núm. 176), es promovido
a Alférez de Fragata-Alumno, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1960, el Guardiamarina
D. Andrés Elvira García, debiendo escalafonarse en
tre D. José María Vélez Vázquéz y D. Antonio Do
dero García de Tudela.
Madrid, 10 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de idiomas en Madrid.
Orden Ministerial núm. 2.702/60. Como resul
tado de la convocatoria celebrada al efecto, vengo
en disponer que, sin cesar en sus destinos, el per
sonal que a continuación se relaciona realice en la
Escuela de Idiomas de Madrid, a partir del día 19
del mes actual, los cursos que se indican :•
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1. Inglés.
1.1. Jefes y Oficiales.
1.1.1. Grupo A (Capacitación).
Capitán de Fragata D. Gabriel Pita da Veiga.
Capitán de Fragata D. Elías Vázquez Reyes.
Comandante de Intendencia D. Alfredo Caso Mon
taner.
Capitán Auditor D. Jesús Arias Fuertes.
1.1!2. Grupo B (Normal ) .
Capitán de Fragata D. Enrique Amador Franco.
Teniente Coronel de Intendencia D. Ramón del
Río Pérez Caballero.
Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Requejo.
Capitán de Corbeta D. Jesús Esparza de OrJoz
goiti.
Capitán de Corbeta D. Angel Mandalúniz Uriarte.
Capitán de Corbeta D. Antonio Nadal y Díaz
de Tuesta.
Capitán Médico D. Gerardo jaqueti Santos.
111.3. Grupo C (Prácticas de perfeccionamiento).
Capitán de Navío D. Luis Huerta de los Ríos.
Cap,tán de Navío D. Manuel Pasquín Dabán.
Capitán de Navío D. Gregorio Guitián Vieito.
Capitán de Fragata D. José, Moscoso del Prado.
Capitán de Fragata D. Luis Delgado Manza
nares.
Capitán de, Corbeta D. Raúl Hermida y Sánchez
de León.
Capitán de Corbeta D. Manuel Mendicuti Cer
vera
Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
González de Canales.
Comardante de Intendencia D. Carlos Torralva
Gonzále
1.2. boficiales.
1.2.1. po A (Capacitación).
Escribie
Rodríguez
Escribie
Escribid
Escribier
fin.
Escribie
1.2.2.
Mayor de primera D. Pedro López
mero D. Francisco García Ramos.
ro D. José Cortés León.
do D. Melchor Fernández Mar
Mecí/1k
tejosa.
D. Félix Zapata López.
nrmal).
Inda D. José Rojas Cor
•
Escribiente Mayor de segunda D. Agustín I. Ro
mero Coello. •
Escribiente primero D. Eduardo Jeannot Lomba.
Radio primero D. Justiniano Cruz Palacios.
Escribiente segundo D. Antonio Muñiz de León.
Escribiente segundo D. Agustín Cabadas Saave
dra.
Escribiente segundo D. Francisco Blanco Rodrí
guez.
Escribiente segundo D. Benito Gonzalo Capilla.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Faus
tino Fernández Orive.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ce!
so Rodríguez Ares.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ma
cario López Gabaldón.
2. Francés.
2.1. Jefes y Oficiales.
2.1.1. Grupo A (Normal).
Capitán de Navío D. José Estrán López.
Comandante Farmacéutico D. Francisco Jover
Pérez.
Oficial primero de Oficinas D. Vicente Morale
da Lozar.
Oficial segundo clir,..0ficinas D. Ignacio Pintado
García-Reyna
2.1.2. Grupo B (Prá.cticas de perfecCalamiento).
Cap
Te
Mací
itán de_ Fragata D. Luis Leal Leal. '4.-••1.
iente Coronel de Intendencia D. Juan Armá'n
2.;‘
. Suboficiales.
Es
Rod
Grupo A (Normal).
ibiente Mayor de primera D. Pedro López
iguez.
E cribiente segundo D. Ovidio García Gómez.
scribiente segundo D. Pedro Mesa Díaz.
IxÉscribiente segundo D. Miguel Nasarre Sanz.
I. Escribiente segundo D. Angel Fernández Martín.
Estos cursos tendrán una duración de noventa ysiete días útiles. No se cuentan corno días de clase
los sábados.
Finalizarán el viernes 17 de febrero de 1961.
Su horario es el siguiente :
Inglés para Jefes v Oficiales.
A de Capacitación.—De 16,00 a 17,30.
B Nonnal.—De 17,30 a 19,00.
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Inglés- para Suboficiales.
A de Capacitación.—De 19,00 ft 21,00.
B Normal. De 19,00 a 21,00.
Francés para Jefes y Oficiales.
A Normal.—De 16,30 a 18,00.
B de Prácticas para perfeccionamiento.—De 18,00
a 19,30.
Francés para Suboficiales.
A Normal.—De 19,30 a 21,00.
El abandono injustificado de los cursos una vez
seleccionados, o la falta de asistencia no justificadadurante treinta horas en cualquier curso, implicarála baja automática en los mismos y la incapacidad
para realizar otros posteriores mediante la corres
pondiente Orden Ministerial.
Madrid, 10 de setiembre de 1960.
401
E
AB/4 r.zuzA
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval. kv
Orden Ministerial núm. 2.703/60.—Pad!ecido
error material en la Orden Ministerial i tútne
ro 2.183/60 (D. O. núm. 163), que concede 1 Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a personal de Marinería y Maestranza del rucero
Canarias, donde
DICE:
Cabo segundo Electricista Manuel Rodriguez Ló e,.
DEBE DECIR:
Cabo segundo Electricista Manuel López Rodríguez.
Madrid, 10 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L-J
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Planes (Alicante). Una de Alguacil, dotada con pesetas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Rafal (Alicante) .—Una de Alguacil-Ordenanza, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa- -
gas extr_ ordinarias.
Cudillero (Oviedo) .—Una de • Guüdia Municipal,dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. •
Mieres (Oviedo) .--Una de Agente Recaudador, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 5.600 pesetas de sobresueldo: (Se requiere prestación de fianza por importede 2.500 pesetas.)
Don Benito (Badajoz).—Una de Cabo de la Guar
dia Municipal, dotada,con 12.500 pesetas de suel
• *do anual y dos pagas extraordinarias.
Don Benito (Badajoz).—Una de Guardia Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Oliva de la Frontera (Badajoz).—Una de Ordenan
za Municipal, con 10.400 pesetas de sueldo anual•
y dos pagas extraordinarias.
Pefialsordo (Badajoz) .—Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Nava de Santiago (Badajoz).—Una 'de\--2‘Vgua
,
cil-Voz pública, dotada con 8.000 pesetas de 'suel
do anual y dos pagas extraordinarias. '
Arenys de Mar (Barcelona).—Una de Seno Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de su‘ do anual
y dos pagas extraordinarias.
Esplugas de Llobregat (Barcelona) .Uví de Cela
, dor, dotada con 10.400 pesetas de su( anUal y
dos pagas extraordinarias.
Granollers (Barcelona).—Dos de Pol:
dotadas con 10.400 pesetas de suel
pagas eXtraordinarias. (Debet-á
mínima de 1,680 metros.)
Hospitalet de Llobregat (Barcelo
caudador de la Línea Fiscal, d
pesetas de haber anual, 14.4
vida cara y cuatro pagas e)k
tns 1.200 cada una.
Prat de Lobregat (Barcelo
dotada con 10.400 peset,
gas extraordinarias y
plus de vida cara.
Municipal,
inual y dos
tarse talla
fna de Re
12.499,92
de plus de
as de pese
e Alguacil,
ual, dos pa
sueldo de
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Manresa (Barcelona).-Cuatro de Policía Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
dos pagas y el 80 por 100 del sueldo corno plus
de carestía de vida.
San Andrés de Llevaneras (Barcelona).-Una de
Alguacil-Conserje Municipal, dotada con 8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Andrés de Llevaneras (Barcelona).-Una de
Vigilante nocturno, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San -Andrés de Llevancras (Barcelona).-Una de
Vigilante nocturno segundo, dotada con 8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Andrés de Llevaneras (Barcelona).-Una de
Guarda Rural segundo, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Suria (Barcelona).-Una de encargado del matade
ro y del servicio de aguas potables, dotada con pe
setas 9.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Aranda de Duero (Burgos).-Una de Vigilante de
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
•
4
Abertura (Cáceres). - Una de Guarda Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cataftar de ibor (Cáceres).-Dos de Guardia Mu
nicipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Palomero (Cáceres).-Una de Alguacil-Voz pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Plasencia (Cáceres). - Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada .con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).-Doce de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias..
de Santa María (Cádiz).-Una de Guardia
»Itivicipal, dotada con 10 400 pesetas de sueldo
anul., dos pagas extraordinarias y 1.876,10 pese
tas de plus de carestía de vida.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Subjefe
del Sercio Recaudatorio, dotada con 12.480 pe
setas le sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 1.825 pesetas de plus de carestía de vida.
.ota (Cádiz de Inspector de Arbitrios, do
tada con 13.480 pesetas de sueldo anual.
.rreciie (Lanzafote).-Una de Guardia Municipal,
dr)tada c4n 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraoreinarias y el 50 por 100 del sueldo
corno gratificación por residencia.
Los Realejos (Tenerife).-Cuatro de Guardia Mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraoulinarias y el 50 por 100 del suel
do como indemnización por residencia.
Tinajo (Las Palmas).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
corno indemnización por residencia.
.Aceuchal (Badajoz).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas d.e sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Igualada (Barcelona).-Cuatro de Guardia de la
Policía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Campo Lugar (Cáceres).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
La Cumbre (Cáceres).-Dos de Guardia Urbano,
dotacls con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas sextraordinarias.
Los Llar os de Aridane (Tenerife) .-Dos de Poli
cía M icipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anua , dos pagas extraordinarias y el 50 por 100
de indemnización por residencia y 1.000 pesetas
al año pa a uniforme.
Haria (Lan; :arote) . - Una de Guardia Municipal,
dotada con
' 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraor dinarias y el 50 por 100 del sueldo
por residencla.
Castellón.-Onc'é de Guardia Municipal, dotadas con
10.400 pesetas ele sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Leh lerá acreditarse talla mínima de
1,630 metros.) (
Segorbe (Castellón). -Una de Guarda Municipal
dotada con 8.000 pc -etas .de sueldo anual, dc,-
gas extraordinarias s DiV);', pesret',3s 511tr. de ca
restía de vida.
Torrel orn). Una de AlguaciPPortero
Pregonero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Torreblanca (Castellór 1).-Una de Vigilante Muni
cipal diurno, dotada igual que la anterior.
Traiguera (Castellón).- -Dos de Vigilante noctur
no, dotadas con 8.00-0 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Ciudad Real.-Dos de Guardia Municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de ;1,.ueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de
1,650 metros.) ),
Ciudad Real.-Una de Cobrador de Arbitrios, do
tada con 10400 pesetas á tsueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Abenójar (Ciudad Real).-Una de Guarda de la de
hesa de propios del Municipio, dotada con pese
tas 8.000 de sueldo anual y d•as pagas extraordi
narias.
Almagro (Ciudad Real). Tres de Guardia de la
Policía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Almagro (Ciudad Real).-Una de .Portero del Ayun
tamiento, dotada igual que la anterior.
Caracuel (Ciudad Real).-Una de Alguacil Guar
dia accidental, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
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Malagón (Ciudad Real).—Una de Guardia Muni
cipal nocturno, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Moriles (Córdoba). — Una de Guardia nocturnc,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Periarroya=Pueblonuevo (Córdoba.—Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 12.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Rute (Córdoba).—Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) .—Una
de Recaudador Municipal de Arbitrios, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos payns extra
ordinarias. (Deberá prestarse una fiar . de pe
setas 25.000.)
Villanueva de Córdoba (Córdoba).—Ut-lia de Guar
dia Municipal, dotada con 10.400 pes.crtas de suel
do anual y dos pagas extraordinariz;is.
Betanzos (La Coruña) .—Cuatro de Cilardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas dee sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Betanzos (La Coruña) .—Una de Agente de Arbi
trios, dotada igual que las antetLizes.
Culleredo (La Coruña) .—Una &le Alguacil Portero,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. <
Santiz:tgo de Compostela (I - COruria). — Tres de
Giiárdia. dé. la Pbsíicía Uru,lyl.a, dotadas con pese
tas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. (Deberá acreditare ,e bina itiiridna de
1,700 metros.)
Chumilla (Cuenca).—Una di.›, Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sisante (Cuenca).—Una de Agente de la Policía
Urbana, dotada con 8.000 ,pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.-..
San Felítt de Guixols (Gerc)na).—Una de Auxiliar
de Arbitrios (Celador), "otada con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pkgas extraordinarias, más
2.100 pesetas anuales dez: carestía de vida.
Número 211.
San Felíu de Guixols .(Gerona). ,Una de Policía
Municipal nocturno, dotada igual que la anterior.
Granada.—Diez de Policía Municipal, dotadas con
12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de
1,700 metros.)
Oriate (Guipúzcoa).—Tres de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual, el
50 por 100 del sueldo por carestía de vida y tres
pagas extraordinarias.
Tolosa (Guipúzcoa) .—Cinco de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y un plus de carestía
de vida del 65 por 100 de los dos conceptos ante
riores.
Almonte (Huelva).—Una de Alguacil, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Galarroza (Huelva). —Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. .
Rociana del Condado (Huelva).—Una de Vigilan
te" de Arbitrios Municipales, dotada con '8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Higueras de Arjona (Jaén). — Una de Vigilante
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Higueras de Arjona (Jaén).—Una de Guarda del
Pilar, dotada igual que la anterior.
Hornos de Segura (Jaén).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Iznatoraf (Jaén).—Una de Cabo de la Policía Mu
nicipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. .
jimena (Jaén) .—Una de Guardia Municipal noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
I y
dos pagas extraordinarias.
Lopera (Jaén).—Una de Guardia Municipal,, (li()ta
1 da con 8.000 pesetas de sueldo anual y (,)ns pagas extraordinarias.
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